












































   Tourism  based  around  comics  and  animation  is 
growing, often with  the enthusiastic backing of  local 
authorities and commerce. Fans are  interested  in  the 
content of the works, and visit their original production 
site  in what  is  referred  to as “pilgrimages  to  sacred 







Commerce  and  Information Policy Bureau,  and  the 
Agency for Cultural Affairs Cultural Affairs Department 
in 2005 noted  that “The basis of content  tourism  is 
to add stories and themes via content as part of  the 
atmosphere and  image distinctive  to a  region, and to 
use these stories and themes as tourist resources.”







   Understanding  this,  the  Japan Tourist Association 
and  others  are  repositioning  new  forms  of  tourism 
including  industrial, eco-, and  flower, and as  tourists 
gather at original  locations and production sites,  local 
authorities have taken to advertising locations through 
videos. After  releasing  the video,  they consider how 
to effectively convey the information far and wide as a 
tourist resource.
Keyword: Content, sightseeing, pilgrimages to sacred 
places,  regional  promotion,  industr ial 
promotion






























れ、2007 年に 12 万人だった初詣客が 2008 年に 30 万人、






































本人観光客の増加は 2004 年 4 月から 10 月までの７ヶ月




2）	 美水かがみによる 4 コママンガ作品、及びそれを原作としたゲーム・アニメ作品。角川書店の月刊ゲーム雑誌『コンプティーク』において
2004 年 1 月号より連載されている。また『コンプエース』他数誌で掲載されている。
3）	 武梨えりによるマンガ作品、『Comic　REX』（一迅社）の創刊号（2006 年 1 月）より連載開始。2009 年 1 月号から作者の病気療養という理
由で連載が休止となっている。2008 年 10 月よりテレビアニメが放送開始、2008 年 6 月よりテレビアニメ企画と連動したインターネットラジ
オ番組も公式サイト上で配信された。
4）	 北海道富良野市を舞台にしたフジテレビジョン制作のテレビドラマ。1981 年から 2002 年にかけて放送。脚本は倉本聰。
5）	 1995 年に公開された岩井俊二監督の日本映画である。中山美穂、豊川悦司主演。誤配された恋文からはじまる、雪の小樽と神戸を舞台にし
たラブストーリー。	TV ドラマや CM などで活躍していた岩井俊二の劇場用長編映画第 1 作。
6）	 2001 年に小学館から刊行された片山恭一のベストセラー小説の映画化、監督は行定勲、テレビドラマ化もされ、そちらの方のロケは伊豆（松
崎町）で行われた。
7）	 2002 年に韓国 KBS で放送されたテレビドラマ（韓国ドラマ）である。日本では 2003 年 4 月～ 9 月に NHKBS2 で放送したところ、反響が大
きかったため 2003 年末に再放送され、さらに「地上波で放送してほしい」という視聴者の要望により、2004 年 4 月～ 8 月には NHK 総合で
も放送された。
8）	 2004 年 1 月～ 12 月に放送された 43 作目の NHK 大河ドラマである。脚本は三谷幸喜、主演は香取信吾（SMAP）であった。
9）	 マンガ、アニメを活用した都市再生のモデルとしてよく知られている。
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[ 図１] コンテンツツーリズムの主体間関係（2009, 旅の販促研究所）





内で 100 万人の観光客増加があり、市内に総額約 170 億
円の効果があったとされ、⑥では境港市の「水木しげる
記念館」及び妖怪のオブジェを 80 体配置したテーマ型
シンボルロードを整備、記念館が開館した 2003 年 3 月






































通省が中心になった政策で、2003 年 4 月、キャンペーン実施本部事務局（東京・霞が関）が開設された。国土交通省によると、2005 年の訪




[ 図 2] コンテンツツーリズムの特性（2009, 旅の販促研究所）






































13）	 滝田洋二郎が監督を務めた 2008 年の日本映画。第 81 回アカデミー賞外国語映画賞、および第 32 回日本アカデミー賞最優秀作品賞受賞作
品である。































































































18）	 秋本治によるマンガ作品。『週刊少年ジャンプ』（集英社）において 1976 年 42 号より現在まで連載中。単行本は 2009 年 9 月現在 166 巻まで
刊行。2009 年 8 月 1 日より、TBS 系列の土曜 20 時枠で連続テレビドラマとして放送。
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い。日本の総人口は 2005 年の 1 億 2777 万人をピークに
して減少傾向にあり、国立社会機構・人口問題研究所の
高位推計では 2055 年には 9778 万人になると予想され































































































光に取り入れ、2008 年 4 月の城端しだれ桜まつりでの
催事としてパネル展示や関連商品販売が行われた。なお、
パネル展示は桜祭り後に北陸銀行城端支店内でも 4 月末












21）	『月刊アフタヌーン』にて 2003 年 11 月から連載中のひぐちアサ作の野球マンガ、及びそれを原作にしたゲーム、アニメ作品。アニメは
2007 年 4 月より TBS・MBS 他で放送開始。2006 年第 10 回手塚治虫文化賞「新生賞」、2007 年第 31 回講談社漫画賞一般部門受賞、文化庁メディ
ア芸術祭 10 周年記念企画「日本のメディア芸術 100 選」マンガ部門に選出。
22）	 臼井儀人のマンガ、及びそれを原作とするアニメ、アニメ映画。1990 年夏に『週刊 Weekly 漫画アクション』（双葉社）で連載開始。現在
は『まんがタウン』、『jour すてきな主婦たち』（双葉社）で連載中。アニメはテレビ朝日系で 1992 年より放送されており、現在も放送中。日
本国外でも翻訳出版・アニメ放送・映画公開がされている。
23）	 www.sainokuni-kanko.jp/deep
24）	 青山剛昌のマンガ作品。『週刊少年サンデー』1994 年 5 号より連載が開始され、2009 年現在の『週刊少年サンデー』連載作品の中ではもっ



































































ReeVes,Tony.2001,	Worldwide Guide to Movie Locations,	Chicago	Review	Pr.（斎藤敦子訳）〔2004〕『映画のロケ地辞典』､ 晶文社）｡
26）	 連続テレビアニメ作品。1995 年 10 月 4 日から 1996 年 3 月 27 日まで全 26 話にわたりテレビ東京系列	(TXN)	 で放送された。原作は
GAINAX。監督は庵野秀明。度々映画化もされている。
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